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ENCUENTROS CIENTÍFICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD 
DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO –UJCM
SCIENTIFIC ENCOUNTERS FOR THE SUSTAINABILITY OF 
PUBLICATION OF THE REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA 
EL DESARROLLO –UJCM
Uno de los criterios básicos de admisión para la indización de revistas científicas multidisciplinarias en bases 
de datos reconocidas como Latindex y Redalyc es, que las revistas postuladas tengan cumplimiento de 
periodicidad y publicación de artículos externos en 50% entre otros, por lo que, los fascículos presentados 
deben ser editados puntualmente y cumpliendo los requisitos mínimos expresada por la revista. 
Con la finalidad de lograr visibilidad nacional e internacional de la producción intelectual y de investigación 
de la Universidad José Carlos Mariátegui, mediante la publicación de una revista con estándares 
internacionales de publicación científica es que, desde la aprobación del proyecto de la Revista “Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo-UJCM”, el Comité Editorial ha venido trabajando arduamente para garantizar 
la publicación semestral de cada uno de sus números sin retrasos. 
Mantener la periodicidad de publicación para una revista científica que está en sus primeros años, resulta 
ser una tarea difícil, desde el punto de vista de obtención de artículos científicos para cada número a editar, 
esto debido a que, al ser una revista desconocida y no encontrarse indizada en bases de datos reconocidas, 
los autores evitan presentar sus artículos, a fin de superar estos inconvenientes, poca notoriedad de la 
revista, el Vicerrectorado de Investigación, en el marco de sus funciones y con la finalidad de lograr la 
sustentabilidad de información científica que garantice la periodicidad de la revista, ha dispuesto la 
organización de Encuentros Científicos a nivel institucional y a nivel de universidades de la región sur, 
donde los artículos presentados en los encuentros se someten a concurso y son revisados por un jurado 
evaluador externo, a fin de seleccionar aquellos que reúnan la rigurosidad científica necesaria. Asimismo, 
los encuentros científicos incentivan la producción de artículos científicos en la comunidad universitaria, 
con la entrega de estímulos económicos y reconocimiento institucional, consecuentemente se logra 
fortalecer y desarrollar las líneas de investigación de la universidad.
Desde el año 2015, año en que se implementó el Vicerrectorado de Investigación y con ello la Revista 
“Ciencia y Tecnología para el Desarrollo-UJCM”, la Universidad José Carlos Mariátegui ha venido ejecutando 
encuentros científicos anualmente. 
1. Universidad José Carlos Mariátegui. Moquegua, Perú.
a. Vicerrectora de Investigación, Directora del Comité Editorial de la Revista Ciencia y Tecnología para el desarrollo-UJCM. 
b. Asistente de Editorial Universitaria. Apoyo secretarial de la Revista Ciencia y Tecnología para el desarrollo-UJCM
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Encuentro Científico de la UJCM (interno)
Se viene ejecutando desde el año 2015; sus tres 
convocatorias 2015, 2016 y 2017 ha logrado reunir 
50 artículos científicos de docentes, egresados 
y estudiantes de la universidad, los cuales se han 
sometido a evaluación por un jurado conformado 
por profesionales externos a la institución, con 
una trayectoria profesional reconocida. De esta 
manera, los docentes, estudiantes y egresados han 
contribuido a la sostenibilidad de nuestra revista.
En la tabla 01 se muestra el porcentaje de artículos 
publicados en la Revista CyTD-UJCM con los 
artículos presentados en los Encuentros Científicos 
de la UJCM en los años 2015, 2016 y 2017. Durante 
Tabla 01. Porcentaje de artículos publicados en la Revista CyTD-UJCM respecto a los artículos presentados 
en los Encuentros Científicos de la UJCM 2015, 2016 y 2017 
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FACISA 6 1 5 3 3 3 14 7 14
FAIA 9 1 3 0 3 1 15 2 4
FCJEP 14 1 6 0 1 0 21 1 2
TOTAL 29 3 14 3 7 4 50 10 20
Encuentro Interno-UJCM
Fuente: http://investigacion.ujcm.edu.pe/category/eventos
Encuentro de Investigación de Universidades 
de la Región Sur
La primera convocatoria a este encuentro se 
realizó en el año 2016 y la segunda en el año 
2017, teniendo la participación de la Universidad 
Privada de Tacna, Universidad Jorge Basadre 
Grohomann, Universidad Católica Santa María y la 
Universidad Nacional San Agustín; se presentaron 
en total 33 artículos, de los cuales se ha logrado 
publicar 5 artículos y los demás están en proceso 
de levantamiento de observaciones y mejora en 
la redacción. Estos eventos han contribuido en la 
obtención de artículos externos. 
En la tabla 02 se presenta el porcentaje de artículos 
publicados en la Revista CyTD-UJCM con respecto 
a los artículos exhibidos en los Encuentros de 
Investigación de Universidades de la Región Sur 
en los años 2016 y 2017, en los que se expusieron 
12 y 21 artículos respectivamente, haciendo un 
total de 33 artículos presentados. Del total de 
artículos expuestos, el 6,06% corresponde al 
área de investigación Financiero Económico y 
Empresarial; el 3,03% al área de Ciencias Biológicas 
y Ambientales; y 6,06% al área de Ciencias de la 
Salud y Psicología. En consecuencia, el 15,15% del 
total de artículos presentados a los encuentros 
los tres años, en los que se viene realizando los 
encuentros, se han presentado un total de 50 
artículos, de los cuales 14 corresponden a la 
Facultad de Ciencias de la Salud, sin embargo, de 
estos solo se publicaron 7 artículos que representa 
el 14%; 15 de la Facultad Ingeniería y Arquitectura, 
el cual se publicaron 2 artículos que representa 
el 4%; y 21 de la Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Empresariales y Pedagógicas, publicándose 1 
artículo que representa el 2%. Consecuentemente 
del total de artículos presentados en los tres años 
de realizados los encuentros científicos, el 20% de 
los artículos en su totalidad fueron publicados en 
los tres volúmenes de la revista, correspondiendo la 
mayor contribución con investigaciones, la Facultad 
de Ciencias de la Salud.
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regionales 2016 y 2017 han sido publicados en la 
revista de la universidad, siendo los mayores aportes 
Tabla 02. Porcentaje de artículos publicados en la Revista CyTD-UJCM respecto a los artículos presentados 
en los Encuentros de Investigación de Universidades de la Región Sur 2016-2017
Encuentros externos – Universidades Región Sur del Perú
Áreas de investigación
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Derecho y ciencias políticas 0 0 3 0 3 0 0
Financiero, económico, empresarial y 
gubernamental 5 1 2 1 7 2 6,06
Educación y pedagogía 1 0 0 0 1 0 0
Ciencias biológicas y ambientales 1 0 7 1 8 1 3,03
Arquitectura 1 0 2 0 3 0 0
Ingeniería y tecnologías 1 0 2 0 3 0 0
Ciencias de la salud y psicología 3 1 5 1 8 2 6,06
TOTAL 12 2 21 3 33 5 15,15
 Fuente: http://investigacion.ujcm.edu.pe/category/eventos
En nuestra evaluación de los encuentros científicos 
realizados en la Universidad José Carlos Mariátegui, 
podemos concluir que estos han contribuido a la 
sostenibilidad de la Revista “Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo – UJCM”, con la publicación de 
los artículos científicos que resultan ganadores en 
dichos encuentros, los mismos que sometidos a la 
revisión por pares externos, logran su publicación 
en la edición de la revista científica, alcanzando 
mantener la periodicidad de la revista y, sobre todo, 
contribuyendo a la visibilidad de las investigaciones 
realizadas por docentes y egresados de las 
Universidades.
Asimismo podemos observar, que son los egresados 
y docentes que tienen mayor conocimiento en el 
área de Ciencias de Salud, Biológicas y Ambientales 
los que más participan y contribuyen con los 
artículos científicos.
de las áreas de Ciencias Biológicas y Ambientales y 
Ciencias de la Salud.
